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Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese
del Sexto Consejo' Nacional de Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S. y se constituye el Séptimo.—
Página 751.
Otro de 11 de mayo de 1955 por el que cesan como Procu
. i-adores en Cortes los señores que sé mencionan.—Pá
gina 752.
Otro de 11 de mayo de 1955 por el que sé designan Pro
curadores en Cortes a los señores que se citan.—Pág. 752.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES -st ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1955. por el que se dis
•one pasen. a ocupar los destinos que se expresan los Con
tramaestres que se relacionan.—Páginas 752 y 753. •'
Otra de 11 de mayo de 1955 por la que se dispone embar
qUe en el remolcador R. P.-33 el Mecánico primero don
Manuel Crespo Lubián. Página 753.
Otra de 11 de mayo de 1955 por la que se dispone embar
que en el cañonero Cánovas del Castillo el Mecánico Ma
yor D. Agustín Clavain Pons.—Página 753.
Otra de 11 de mayo de 1955 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Mecánicos que se
relacionan.—Página 754.
Otra,,de 11 de mayo de 1955 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Electricistas que se
relacionan,—Páginas 754 y 755.
•
de 11 de mayo de 1955 por la, que se dis
pone pase destinado al crucero. Galicia el Obrero de se
Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1955 por ,la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se 'indican los Hi
drógrafos que se'- relacionan.—Página 755.
Ayudantes Instructores.—Orden de 11 de mayo de 1955 por
la que se nombra Ayudante Instructor en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad al Condestable segundo don
Emilio Covelo Alvarez.—Página 755:
Otra de. 11 de mayo de 1955 por la. que se nombra Ayudan.
te Instructor de la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad al Radiotelegrafista segundo D. Vicente Balsa Igle.
sias.—Página 755.
Licencia .por asuntos propios.—Orden de 11 de mayo de 1955
por la que se -conceden dos meses de licencia por asuntos
propios al Radiotelegrafista .Mayor D. Enrique García
Campos.—Página 755.
Derechos pasivos máximos.—Orden de 11 de mayo de 1955
por la que sé dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes vigentes al personal del Cuerpo de Suboficiales y Por
tero que se relacionan.—Página 756.
MARINERÍA
Ascenso e ingreso en el Cuerpó de Suboficiales.--Orden de
11 de mayo de 1955 por la que se dispone el ascenso e
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con el ernpleo de
Segundo, a los Cabos primeros de las distintas Especiali
dades que se. relacionan.—Páginas 756 y 757.
Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1955 por la que se dis
pone la baja en la Armada, por habér sido nombrado
Guardia segundo Radiotelegrafista en el Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos, del Cabo segundo de la indicada Es'L.
pecialidad Carlos Márquez Pérez. Página 757.
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
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gunda (Cocinero) Juan Manuel Rodríguez Pagán.—Pá
gina 757.
Separación temporal del servicio.—Orden de 11 de mayo
de 1955 por la que se concede la separación temporal del
servicio a la Auxiliar Administrativo de segunda doña
María del Carmen Pérez y de Antelo.—Págs. 757 y 758.
Balas. Orden de 11 de mayd de 1955 por la que se dispone
la baja en la Armada, por fallecimiento, del Obrero de
segunda (Portero-Cartero) Manuel Vargas García.—Pá
gina 758.
PERSONAL VARIO
Mayordonzos.—Orden de 11 de mayo de 1955 por la que se
aprueba el cese como Mayordomo a bordo del transporte
de guerra Almirante Lobo de Francisco Larrinaga Ma
ñanicua.—Página 758.
Otra de 11 de mayo de 1955 por la que se nombra Mayordo
mo de segunda clase para el crucero Miguel de Cervantes
a Juan' Martínez Sánchez.—Página 758.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de abril de,1955
por fa que se conceden las condecoraciones pensionadas al
Personal de la Armada que se relaciona.—Págs. 758 y 759.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 16 de abril
de 1955 por la que se señalan los haberes pasivos que le
corresponde percibir al personal de la Armada que se re
laciona.—Página 759.
Otra de 25 de abril de 1955 por la que se señalan los haberes
pasivos que le corresponde percibir al personal de la , Ar
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r):fficizniffiros
Jefatura del Estada
Vencida la etapa 'para la que fué designado el Sexto Consejo Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de las J. O. N. S., y de acuerdo con lo que establece el Decreto de veintitrés de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y dos, en relación con el de primero de mayo de mil novecientos cua
renta y seis, y el de tres de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco,
DISPONGO
Artículo primero. El Sexto Consejo Nacional quedará disuelto el día siete de mayo del corrien
te ario.
Artículo segundo.—E1 Séptimo Consejo Nacional estará integrado :
Primero. Por los Consejeros que lo son por derecho propio.
Segundo. be acuerdo con lo" que establece ,el apartado doce del artículo segundo del Decreto de
veintitrés de noviembre de mil • novecientos cuarenta y dos .en relación con el artículo segundo del De
creto de primero de mayo de mal novecientos cuarenta y seis, por los siguientes : D. Modesto Aguilera
Morente, D. José María Alfato Polanco, D. Camilo Alonso Vega, D. Eduardo Alvarez Rementería,
D. José María Areilza Rodas, D. Rafael Arias de Velasco y SarandeseS, D. Mariano Calviño • de Sahu
cedo Gras, D. Demetrio Carceller Segura, D. Antonio Correa Veglison, D. Sancho Dávila y Fernández
de Celis, D. Leopoldo Eijo Garay, D. Jesús Elizalde y Sáinz de Robles, D. Seryando Fernández-Vic
torio y Camps, D. Alfonso de la Fuente y Chaos, D. José María Fontana Tarrats, D. Rafael García
Valirio, D. Tomás Gistáu Mazzantini, D. Pedro González Bueno, D. José María Gutiérrez del Cas
tillo, D. Luis Gutiérrez Santa Marina, D. Fermín Izurdiaga Lorca, D. Francisco Labadie Otermín,
D. Pedro Laín Entralgo, D. Ramón Laporta Girón, D. Joaquín Manglano- y Cucaló de Montrull, don
Miguel Matéu Plá, D. Joaquín Miranda González, D. Eugenio -Motites Domínguez. D. Jesús Muro
Sevilla, D. Pedro Nieto Antúnez, D. Juan Angel Ortigosa Yrigoyen,. D. Antonio Pagoaga Pagoaga,D. Julián Pemartín San' - Juan, Fray Justo Pérez de Urbel, D. Alfonso Pérez Viñeta, D. Juan José
Pradera Ortega, D. Miguel Primo de Rivera, D. Carlos Rein Segura, D. Antonio Riestra del Moral,
D. Miguel Rodrigo Martínez, D. Francisco Rodríguez' Acosta,
•
D. Emilio Rodríguez Tarduchy'r„ don
Francisco Rodríguez Martínez, D. Carlos María Rodríguez Valcárcel, D. Francisco Sáenz de Tejada,
D. Juan Antonio Suanzes Fernández, D. jesús Suevos Fernández, D. Romualdo -de ,Toledo y Robles,
D. Manuel Torres López, D. Antonio Tovar Llorente.
Tercero. Por los elegidos conforme al Decreto de tres de marzo de mil novecientos cincuenta y
cinco : D. Lorenzo de Cura López, D. Cristóbal Gracia Martín, D. Artemio Payá Rico, D. Miguel Vizcaíno Márquez, D. Adolfo Casero Areces, D. Alejandro Alvalrez López Baños, D. Alfonso de Zavas
y Bobadilla, D. José Andino Núñez,, D. Fernando Barona Vérez, D. José de Mora Figueroa y GómezImaz, D. Carlos Fabra Andrés, D. Blas Tello y Fernández Caballero, D. Alfonso Cruz Conde, D. Ma
nuel López Cendón, D. Jesús Moya Gómez, • D. Antonio Franquet Alemanv, D. Francisco Prieto Mo
reno Pardo, D. José García Hernández, D. Miguel Salzardía Laurnaga, D. Manuel Motero Valle, don
José Gil Cávez, D. Fernando Coca de la Piñera, D. Prudencio Guzmán González, D. Reinerio GagoGonzález', D. Víctor Hellín Sol, D. Rafael Herrerá de Tejada y Azcona, D. Rafael Sarandeses Pérez,D. Alfredo Jiménez Millas, D. Juan Peralta Espafia, D. Armando Muñoz Calero, D. Carlos Ruiz Gar
cía, D. José Luis Taboada García, D. Antonio Arana Salvador, D. Frandisco Bravo Martínez, donFrancisco Aguilar y Paz, D. Manuel Yllera García-Lago, D. David Herrero Lozano, D. José Cuesta
Monereo, D. Jesús Posada Cacho, D. José Macián Pérez, D. Angel Bernardo Sanz Nougues, donJosé Conde Alonso, D. Eipilio Lamo de .V.spinosa, D. Antonio Lorenzo Hurtado, D. jacobo RoldánLosada, D. Carlos Pinilla Huriño, D. Manuel Pamplona Blasco.
Artículo tercero.—E1 nuevo Consejo Nacional se constituirá- el día siete de mayo de mil novecientoscincuenta y cinco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a cuatro de mayo de mil novecientoscincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 130, pág. 2.898.) •
FRANCISCO FRANCO
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A tenor de lo establecido en el artículo sexto de la Ley de nueve de marzo de mil novecientos
cuarenta v seis,-
Vengo en disponer cesen como Procuradores en Cortes :
Don Luis Alarcón de la Lastra, D. Luis Almarcha Hernández, D. Luis Arellano Dihinx, D. Carlos
Asensio Cabanillas, D. Yduardo Aunós. Pérez, D. Pedro Barrié de la Maza, D. Santiago Basanta
Silva, D. Francisco Bastarreche .y Díez de Bulnes. D. Joaquín Benjumea Burín, D. Felipe Bertrán
Güell, D. Alfredo Cejudo Lletget, D. Manuel Cerviá Cabrera, D. •Fidel Dávila Arrondo, D. Ramón
Díez de Rivera, D. Emilio Esteban- Infantes, D. Francisco Fernández Longoria, D. Pedro Fernández
Valladares, D. José Finat y Escrivá de Romaní, D. Ernesto Giménez Caballero, D. Wenceslao Gonzá
lez- °Uveros, D. José Félix de Lequerica Erquiza, D. José María López Valencia, D. Pablo Martífi'
Alonso, D. Gregorio Modrego Casáus, D. Emilio Navascués y Ruiz de Velasco, D. Benigno Oreja
Elósegui, D. Ricardo Oreja El6segui, D. Juan Pastor Tomasety, D. Alfonso Peña Boeuf, D. Luciano
Pérez Platero, D. Francisco Javier Planas de Tovar, D. Alfredo Prado. Suárez, D. Ma'riano Puig
dollers Oliver, D. Francisco Regalado Rodríguez, D. Natalio Rivas -Santiago, D. José María Rivero
de Aguilar, D. Adolfo Rodríguez Jurado, D. Segismundo Royo-Villanova, D. Francisco Ruiz Jarabo,
D. Andrés Saliquet Zumeta, D. Alejandro Suárez Fernández-Pello, D. Antonio Torres Espinosa, don
Juan Vigón Suerodíaz y D. José María Zumalacárregui Prat.
Así ID dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a once de mayo de mil novecientos
cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 2.939.)
FRANCISCO FRANCO
En virtud de lo dispuesto en el apartado i) del artículo segundo de la Ley de nueve de marta de
mil novecientos cuarenta y seis,
Vengo en nombrar Procuradores en Cortes a :
D. Luis Alarcón de la Lastra, D. Luis Almarcha Hernández, 'D. Luis Arellano Dihinx, D. Carlos
Asensio Cabanillas, D. Eduardo Aunós Pérez, D. Pedro Barrié de la Maza, D. Santiago Basanta Silva,
D. José Raimundo Basabe y Manso de Zaiga, D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, D. Joa
quín Benjumea Burín, D. Felipe,Beltrán Güell, D. Alfredo Cejudo Lletget, D. Manuel Cerviá Cabrera,
D. Claudio Colotrnar Marqués, D. Fidel Dávila Arrondo, a Rafael Díaz Llanos Lecuona, D. Ramón Díez
de Rivera, D. Emilio Esteban Infantes, D. FranciscoFernández Longoria, D. Pedro Fernández Vallada
res, D. José Fernández Villaverde y Roca de Togores, D. José Fina,t y Escribá de Romaní, D. Er
nesto Giménez Caballero, D. Wenceslao González Oliveros, D. José Félix de Lequerica Erquiza, don
Ambrosio López Jiménez, D. José María López Valencia, D. Pablo Martín Alonso, D. José Martínez
Berasain, D. Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna, D. Gregorio Modrego Casáus, D. Marcelino
Olaechea de Leizaga, D. Benigno Oreja Elósegui, D. Ricardo Oreja Elósgui, D: José María Oriol
Urquijo, D. Juan' Pastor Tomasety, D. Alfonso Peña Boeuf, D. Luciano Pérez Platero, D. Francisco
Javier Planas .de Tovar, D. Alfredo Prado Suárez, D. Mariano Puigdollers Oliver, D. Francisco Re
galado Rodríguez, D. Natalio Rivas Santiago, D. Adolfo Rodriguez Jurado, D..Segismundo Royo-Villa
nova, D. Andrés Saliquet Zumeta, D. Juan Bautista Sánchez González, D. 'Alejandro Suárez Fernán
dez-Pello, D. Juan Vigón Suerodíaz y I). José María Zumalacárregui Prat.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a_ once de mayo de mil novecientos
cincuentacincuenta y' cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 2.939.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Destinos:— Se dispone que los Contramaestres
que a continuación se relacionan cesen en los destinos
que al frente de cada uno se indica y pasen a ocupar




.Contramaestre primero D. Angel' Fojo López.—
Del destructor Jorge Juan, al Ramo de Armamen
1
FRANCISCO FRANCO
tos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre prirriero D. Manuel Pías 13arbeira.
Del destructor Jorge Juan, 'al Arsenal de El Ferrol
del Caudillo. — Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre seg-undo D. Bartolomé Infantes
Gómez.—Del búque-hidrógrafo Juan de la Cosa, a
las órdenes del Contralmirante jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. *Nicolás Periñán Cas
tafieda.—Del destructor- Chuffiica, al Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
<
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Contramaetre segundo D. Odilio justo Alvarez.—
Del 'dragaminas Segura, a la Flotilla de Submari
os.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Valentín Pérez Mo
zas.—De la lancha guardapesca 17-17, al dragami
nas 'Segura.---Forzoso 'sólo a efectos administrativos
Contramaestre segundo D. Félix San José Carde
te.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a las ór
denes del Contralmirante Jefe de* la Segunda Divi
Sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos- adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Carlos García Casa
do.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a las
órdenes del Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Gai'rucho
Laurá.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a las
órdenes del Contralmirante jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
.
Contramaestre segundo D. Luciano Esteban Fer
nández.—Del cañonero Pizarro, a las órdenes del
Contralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Antonio Rosende Via.
Del buque-transporte Almirante Lobo, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Primera División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Luis Alonso Ortega.
Del buque-hidrógrafo Malaspind, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Miguel Pita Llove
ras.—De expectación de destino, al buque-hidrógra
fo Malaspina.—Forzoso.
_ Contramaestre segundo D. Juan Ortas Estévez.
De expectación de destino, al cañonero Pizarro.
Forzoso. •
Contramaestre segundo, D. Antonio Sánchez 'Par.- y
do.—De 'expectación de destino, a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Guisado Abad.
De expectación de destino, al Arsenal de 'La Carra
ca.—Forzoso.
Contramaestre' segundo D. Ginés jódat Conesa.
De expectación de destino, a las órdenes del Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
Forzoso.
. Contramaestre segundo D. Emilio Rodríguez. San
José.—De expectación de destino, a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
Forzoso.
- Contramaestre segundo D: José Andrés Caño.
De expectación de destino, al buquenhidrógrafo Juan
de la Cosa.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio López Gue
rrero.—De expectación de destino, al Arsenal de La
Carraca, Forzoso.
Contramaestre segundo D. Martiniano Benito
Alonso.—De expectación . de destino, a las órdené
del Comandante General de, la Base Naval de Ca
narias.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Andrés Castirieira San
tos.—De expectación de destino, a las órdenes de
Comandante General de la Base Naval de Baleares
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Millán Sanz.—
De expectación de destino, al Arsenal de Cartagena
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Ricardo Acebedo Rodrí
guez.—De expectación de destino, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la Flo
ta.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Cala Romero.
De expectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.—
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Cristóbal González Gil.
De expectación de deátino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.—
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Gerardo Crespo Váz:-quez.—Dé expectación de destino, al Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.—Forzoso.
Madrid; 11 de mayo de 1955.
Excmo. Sres. . .
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Destinos.-7-A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
se dispone que el Mecánico primero D. Manuel Cres
po Lubián, destinado en la Escuela Naval Militar,
embarque en el remolcador R. P.-33, afecto al Tren
Naval de la misrna, con carácter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Mecánico Mayor D. Agustín Clavaín Pons desembarque del destructor "Lepan
to para embarcar en el cañonero Cánovas delCas
tillo, con carácter forzos-o sólo a efectos administrativos.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. gres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio dePersonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.
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Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y. pase a ocupar los que se expresan.
Mecánico primero D. Enrique Otero Sánchez.—
Del dragaminas Bidasoa, al patrullero R
Forzoso sólo a efectos adminitrativos.
Mecánico primero D. José Otero Fontán.--1De la
corbeta Atrevida. a la lancha guardapescas V18.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero- D. Guillermo Sanz Sa.nz.—Del
crticero Almirante Cervera, a la fragata rápida Rayo_
Forzoso sólo a efectos administrativos. -
Mecánico segundo D. Enrique Castaño López.—
Del crucero Canarias, a. la fragata rápida Rayo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Luis García Ruiz.—Del dra
gaminas Lérez, al cañonero Martín Alonso Pinzón.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Meseguer Pérez.—Del
crucero Miguel de Cervantes, a la corbeta Atrevida.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Pérez Miguel.—
Del cañonero Martín Alonso Pinzón, a las órdenes
del Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Betancor Ruano.—
Del dragaminas Eume, al guardacostas Pegas°.
Foroso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Diego Cuenca Gázquez.—
Del destructor Churruca, al dragaminas Eume.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan Lagrostena Aguado.
Del crucero Galicia, al Tren Naval del Arsenal de La
Carraca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Martínez García.
Del buque-tanque Plutón, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.—
Forzoso 'sólo a efectos administrativo.
Mecánico segundo D. Francisco Moreno López.
Del cañonero Pizarro. al dragaminas Bidasoa.—:For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco dé la Barrera Ca
nosa.—Del minador Eolo, al guardacostas Pegaso.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Rodrigo Seijo García.—Del
cañonero Hernán Cortés, al Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Rafael Flores Raya.—De ex
pectación de destino, a las órdenes del Contralmiran
te Jefe de la Segunda División de la Plota.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José A. Sardina García.—
De expectación de destino, a las órdenes dl Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Rogelio Costa Giera.—De
expectación de destino, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de -la Segunda División de la Flota.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Ginés Requena López.—De
expectación de destino, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso.
Mecánico segundo D. Elías Muñoz Martínez.
De expectación de destino, al buque-transporte Ta
rifa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Quevedo Rodríguez.—
De expectación de destino, al cañonero Vasco Núñez
de Baíboa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Angel Vallejo Porras.—De
expectación de destino, a. las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.—For
zoso.
Mecánico segundo D.. Manuel Saavedra Martínez.
De expectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Santiago Rañales Rodríguez.
De e-xpectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan A. Pérez Sánchez.—De
expectación de destino, al buque-tanque Plutón.
Forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . . .
P. D.
JERÓNIMO 'BUSTAMANTE.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan.
Electricista Mayor D. Juan Serra Alabau. — Del
buque-hidrógrafo Juan .de la Cosa, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
.
tagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Manuel Villar Pereira.—
Del crucero Galicia, a la. fragata rápida Osado.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Juan Pita Cheda.—Del
crucero Miguel de_ Cervantes, al Segundo Grupo de
reserva de destructores.:----Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista segundo D. Antonio Dapena Rey.
Del destructor Ciscar, a las órdenes del Comandante
General de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista segundo D. Emilio Noche Vico.—Del
cañonero Vasc¿I Núñez de Balboa, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista sgundo D. Carlos Corral Rey.—Del
destructor Ulloa, al cañonero Vasco Núñez de Bal
boa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Ignacio López Sellés.
Del destructor Alcalá Galiano, a las órdenes del Con
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tralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Juan L. Coma Rómero.—
Del cañonero Martín Alonso Pinzón, al primer Gru
po de reserva de dragaminas.—Forzoso sólo a efec
tos administrativós.
Electricista segundo D. Luis Ochogavia Rodríguez.
De la Escuela de Transmisiones y Electricidad, al
cañonero Martín Alonso Pinzón.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Electricista segundo D. Manuel Mateaure Llovet.
Del cañonero' Pizarro, al destructor Velasco.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Sebastián 'Juárez Herrero.
De expectación de destino, a la Escuela de Transmi
siones y Electricidad.Forzoso.
Electricista segundo D. César López Dopico.---De
expectación de destino, al buque-hicirógrafo Juan de
la Cosa.—Forzoso.
Electricista segun-do D. Pedro S. Miguel Real.—
De expectación de destino, a las órdenes del Con=
tralniirante Jefe de ja Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Electricista segundo D. Ávelino Orosa Folgar.—
De expectación de destino, a las órdenes del contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.—
Forzoso.
Electricista segundo D. Pedro Evangelista More
no.—De expectación de destino, a las órdenes del
»Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso.
Electricista segundo D. Antonio López Merlán.—
De expectación de destino, a las órdenes del Coman- .
dante General de la Flota.—Forzoso.
Electricista segundo D. Francisco Vieiro González.
De expectación de destino, a las órdenes del Coman
dante General de la Flota.—Forzoso.
Electricista segundo D. José L. Lemos Lovalle.—
e expectación de destino, a las órdenes del Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso.
Electricista segundo D. Santiago Alonso Tizón.—
De expectación de destino, a las ordenes del Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota,
Forzoso.
Electricista segundo D. Marcelino Juan Solana.
De expectación de destino, al cañonero Pizarro.—
Forzoso.




Destinos.—Se dispone que los Hidrógrafos que a
continuación se relacionan cesen en los destinos quela frente de cada uno se indica y pasen a ocupar
los que se expresan :
Ilidrógrafo segundo D. Antonio Valencia Rodrí
guez.—De en expectación, al buque-hidrógrafo Ma«-
41ctspin,a.—Forzoso.
Hidrógrafo segundo D. Ricardo Hernández Papis.
De en expectación, al buque-hidrógrafo Malaspina.
Forzoso.
Hidrógrafo segundo D. Antonio Jiménez Hur
tado.—De en expectación, al buque auxiliar de Hi
drografía 11-2.—Forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . • •
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, • y de conformidad con lo in
formado ,por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudante Instructor, con carác
ter provisional, en la clase de "Ilustración General"
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de
la Armada, al Condestable segundo D. Emilio Covelo
Alvarez, a partir del día 20 de abril último.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este /Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor en la clase de "Recepción y Transmisión"
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada al Radiotelegrafista segundo D. Vicente Bal
e
sá Iglesias, a partir del día 11 del mes de abril úl
timo, en relevo del de su igual clase D osé Leíva
Sollá.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Licencias por asuntos propios.—Se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios, para disfru
tar en el extranjero, al Radiotelegrafista Mayor donEnrique García Campos.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirante jefe del Servicio de Personal,
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Derechos pasivos Imáximos.—Comu comprendidos
1en el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm.. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48 ), v de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
nisterio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81). am
pliada por la de 8 de noviembre de 1954- (D. O. nú
mero 257), se dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones citadas al personal del Cuetpo de Su
oficiales y Porteros de este Ministerio que a conti
nuación se relaciona..
Contramaestre segundo D. Alfonso Ni‘ebra Sanz.
Condestable segundo D. Benigno Naveiras Picos.
Escribiente Mayor D. José Martínez Navarro.
Celador segundo de k Puerto y Pesca D. Ricardo
Mourente Larnigueiro.
Vigía Mayor de Semáforos D. Ramón Gómez
Díaz.
Vigía segundo de Semáforos D. Antonio Olvera
Rodríguez.
Vigía segundo de •Semáforos D. Manuel Miramon,
tes Cernadas.
Portero segundo D. Pedro García Campos.





Ascenso e ingreso en el - Cnerp o de Suboficiales.
Por existir vacantes y haber sido declarados "aptos"
para el ascenso por Orden Ministerial de 19 de abril.
de 1955 (D. O. núm. 89) los Cabos primeros de
las distintas Especialidades de Marinería que. a con
tinuación se relacionan, vengo en concederles el in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo
de Segundo de las respectivas Especialidades, an
tigüedad de 10 de abril de 1955 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, escalafo
nándose por el orden que .se menciona y que es el






















































Terónimo de la Cruz Braza.
Francisco Moreno Alba.
Enrique de Santiago Alvarez.
José Martínez Carrillo.






































'Antonio Muñiz de León.
Bernardo Alvarez Touza.
Vicente Chavida del Val.


















Las variaciones en nombres o apellidos que se ob
serven en esta Orden en relación con los que apa
recen en la de 19 de abril de 1955 (D. O. núm. 89),
que declaró a este personal "apto" para el ascenso a
la clase a que se le promueve, debe entenderse rec
tificada en el sentido de que los verdaderos son los
que aparecen en la presente.





Destinos.—En el concurso- anunciado por el Mi
nisterio del Ejército en Orden Ministerial de 16 de
diciembre (le 1954 (D, O. del Ejército núm. 286)
para cubrir vacantes de Guardias de segunda Radio
telegrafistas ,en el Regimiento de la Guardia de
S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos, ha sido seleccionado el Cabo Aegundo de dicha
Especialidad Carlos Marqués Pérez.
Por ello, se dispone pase al expresado Regimiento,
causando baja en la Armada.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Secretario General de este Ministerio' y Viceál
mirante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada (Cocinero) Juan Ma
nuel Rodríguez Pagán cese en el destructor .,4Inti
rante Miranda y pase destinado al crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 11 dé mayo de 1955.
-P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza' de la Armada doña María
del Carmen Pérez y de Antelo, se dispone que dicha
Auxiliar cese en la situación de "activo" y pase a lade "separación temporal del servicio", con arreglo
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a lo dispuesto en el artículo 74 del vigente Regla
mento Provisional de la Maestranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 19 de marzo próximo pasado.
Madrid, 11 de mavo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.—Fallecido en 23 del pasado el Obrero de
segunda de la ilaestranza de la Armada (Portero
Cartero) Manuel Vargas García, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
• lidad
Personal vario.
Mavordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo a bordo del transporte de guerra Almirante
Lobo de Francisco Larrinaga Mañanicua, que tuvo
lugar, a petición propia, el día 15 de febrero último.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D. •
JERÓNI3,10 BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se nombra Mayordomo de segunda clase para
el crucero Miguel de Cervantes a Juan Martínez
Sánchez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 31 de marzo último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 11 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal v General
Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.r
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada 'que figura en la
siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Imeldo Seris-Gra
nier v Orbeta, con antigüedad de 15 de marzo
de 1955, a partir de 1 .de abril de 1955. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüe
dad que se le asigna es. la de la fecha de la solicitud,
con arreglo al apartado 6.° del artículo 20 del vigen
te Reglamento de la Orden.
Teniente de Navío, activo, D. Luis Coello Girón,
con antigüedad de 27 de enero de 1955, a partir de
1 de febrero de 1955. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954. EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Cuerpo de Sanidad.
Teniente, activo, D. Santiago Sabao Rodríguez,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1954, a partir
de 1 de enero de 1955. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Electricista.
Electricista Mayor, activo, D. Ramón Pérez Ro
dríguez, con antigüedad de 22 de septiembre de 1953,
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a partir de 1 de octubre de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 28 de abril de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército, núm. 104, pág. 440.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglampnto
'para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación la relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en
virtud de las facultades que confiere a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se 'dé cumpli
miento a lo dispuesto en el articulo 42 del referido
Reglamento.
Madrid., 16 de abril de- 1955. El General' Secre
tario, Roberto IVhite Santiagó.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico' Mayor, retirado,' D. Juan González Me
dina 2.226,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1952.—Reside en Cádiz.—(e, b).
'Contramaestre Mayor, retirado, D. Albino Cobo
Rouco : 2.203,46 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1952.—Reside en El
Ferrol' del Caudillo (La Coruña).—(e, b).
Mecánico primero, retirado, D. Antonio IVIejuto
Seijo : 1.975.62 pesetas mensualels, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1952.—Reside en El Ferrol
del'Caudillo (La Coruña). (h, b).
Al hacer a cada interesado la notificación dé su
señalamiento de, haber pasivo. la Autoridad que la
practique, conforme- previene el articulo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad
vertirle que si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo , de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días. a contar • desde
el siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad ,debe informarlo consignando la fecha de la re
petida notificación y la dp presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidas percibidas por su anterior señalamiento, a partir
de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(é) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermeneg,ildo hasta fin de diciembre de 1953,
y desde 1 de enero de 1954; la cantidad, también
mensual, de 400,00 pesetas por "la pensión de la Placa
'de la referida Orden.
(h ) Con derecho a r'evistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 100,00 pesetas por
la pensión de la Cruz de la • Real y
•
Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953, y
desde 1 de enero de 1954, la cadtidad, también men
sual. de 200,00 pesetas, por la pensión de la Cruz
de la referida Orden.
Madrid. 16 de abril de 1955. El General Secre
tarío, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 441.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud
,
de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 ( D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 25 de abril de 1955. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE
Teniente de Navío, retirado, D. Arturo Tenreiro
López 2.523,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el día
1 de julio de 1955.—Reside en Las Palmas.—Fecha
'de la Orden de retiro : 31 de diciembre de 1954
(D. O. M. núm. 2).—(b).
Radiotelegrafista, retirado, D. Juan Castro Fajar
do : 1.856,25 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de agosto de 1955.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de hi Orden de retiro : 12 de
enero de 1955 (D. O. 11. núm. 13).—(e).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Manuel Barios
Albadalejo 2.263,75 pesetas mensuales, a percibir
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por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de marzo de 1955.—Reside en Palma.—Fecha
de la Orden de retiro : 18 de agosto de 1954 (D. O. M.número 193).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene • el artíciilo 42 del Re
glamento para aplicación del vimte Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado. deberá al propio tiempoadvertirle que si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de mar
ZID de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), reCurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de'aquella notificación, y, por conduc
to de
•
la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a re-vistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Herrnenegildo.
(e) Con derecho a rev'istar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por- la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. 1
Madrid, 25 de abril de 1955. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 105, pág. 455.)
EDICTO'S
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida del Carnet de Identidad Mi
litar número 57201 al Marinero de segunda de
la dotación de este Parque Automovilista José Ma
nuel Palomo Camino,
Hago saber : Que en decreto auditoriado fecha 9 del
mes actual, recaído en dicho expediente, se ha de
clarado nulo y sin valor alguno dicho Carnet,, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 11 de mayo de 1955.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo.
Don . Manuel Roldán .Moscoso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
Naval del reservista de este Trozo, folio núme
'
ro 401 de 1952, Jesús Prieto Infantes,
Hago saber : Chic la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que 16 posea y no haga entrega de él a las
Autoridades.
Málaga, 10 de mayo de 1955.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Rol
dán Moscos°.
Don Generoso Romero García, Capitán de Infante- '
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
número 43 del año actual, instruido a favor de
Leandro Simarro García,
Hago saber : Que p'or decreto auditoriado de fe
. cha 3 del corriente mes, el excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de 'este Departamento ha
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
se.Yéndolo, no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Valencia a 10 de mayo de 1955. — El
Capitán de Infantería de Marina, ' juez instructor,
Generoso Romero García.
Don Generoso Romero García, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
número 121 del ario actual, instruído a favor de
José Roig Marco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 3 del corriente mes, el excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento ha
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Valencia a 10 de mayo de 1955. — El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Generoso Romero García.
Don Fernando García de Paredes y Renzano, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez
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instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Noya,
s
Hago saber : Que, habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Distrito Ramón Santiago Castro,
queda sin efecto ni valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de -él.
Dado en Noya a 9 de mayo de 1955.—E1 Te
niente de Navío de la R.' N. A., Juqz instructor,
Fernando García de Paredes.
•
Don . Mateo Perdió Perelló, Capitán de Infantei'ía
de Marina, juez instructor de expediente de pér
dida de documentos del inscripto de Marina Anto
nio Juan Tous,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentisimo señor Almirante Tefe de la Jurisdicción
de Marina de Baleares ha ski() declarado justificado
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Juan Tous, por lo que .queda nulo y sin
valor dichd documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 10 de mayo de_ 1955.
El- Capitán de «Infantería de Marina, Juez instructor,
Mateo Perdió Perelló.
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa y Ayudante
Militar de Marina del Distrito de Lequeitio,
Hago. saber : Oue en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero•48), se les ha expedido un duplicado de los
documentos siguientes a los inscriptos que se citan
a continuación :
Fé!ix Murelaga Eg-u\ ren, folio número 182 de 1925
de Inscripción Maritima.—Se le expidió duplicado
de Libreta de Inscripción Marítima.
Gregorio Arrinda Cortázar, folio número 178
de 1923 de Inscripción Marítima.—Se le expidió du
plicado de Libreta de Inscripción Marítima.
Quedando nulos y sin valor alguno los originales,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolos, no haga entrega de los mismos o hicie
ra uso de ellos.
Lequeitio, 11 de mayo de .1955. El Teniente de
Navío de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina,
Julián. Mligica, y Ortiz de Zárate.
REQUISITORIAS,
Miguel Martínez Ramón, hijo de Juan y de Pre
sentación, soltero, Pintor, de veintiséis años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se
sigue expediente por delito de prófugo ; comparece
rá, en el término de quince días, ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 29 de abril de 1955. El Ca
pitán de Infantería •de Marina, Juez instructor?
Andrés Parejo Muñoz.
José Mondragón Pablo, hijo de José y de Anto
, nia, soltero, Electricista, de veintiséis arios de edad,
domiciliado últimamente en Viladecáns, a quien se
sigue expediente por delito de prófugo ; comparece
rá, en el término de quince días, ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 29 de abril de 1955. El Ca
, pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Francisco Ballester García, hijo de Juan y de Car
men, soltero, Pescador, de veinticinco arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se
sigue expediente por delito de prófugo ; compare
cerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 29 de abril de 1955. El Ca
pitán de Infantería de .Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Jaime Paredes Rovirosa, hijo de Andrés y de Jo
sefa, soltero, Farmacéutico, de veintisiete años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
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recerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 29 de abril de 1955. El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Santiago Sierra Bretones, -hijo de Andrés y de
Asunción, soltero, Camarero, de veintidós años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá, en el término de quince días, ante, el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 3 de mayo- de 1955. — El Ca
pitán de Infantería' de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz,
Juan Sánchez Muñoz, hijo de Salvador y de Ana,
soltero, Mecánico, de veintiséis arios de edad, do
miciliado últimamente en Barcelona, a quien se si
gue expediente por delito de prófugo ; -comparecerá,
en el término •de quince días, ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 3 de mayo de 1955. El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Salustiano Breulla Albizu, hijo de Timoteo y de
María, soltero, Mecánico, de veintisiete arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se
sigue expediente por delito de prófugo ; compare
cerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, 'ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado..
Barcelona, 3 de mayo de 1955. El Ca
pitán de Infantería .de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Enrique Perales Parera, hijo de jenaro y de Rósa,
soltero, Camarero, de veintiséiA años de edad. domi
ciliado últimamente en Barcelona, a quien se sigue
expediente por delito de prófugo ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
- beide.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado. .
larcelona, 3 de mayo de 1955. El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
Juan- Patiño Patiño, hijo de Juan y de Julia, sol
tero, Marinero, de treinta y dos arios de edad, do
miciliado últimamente en Santa Eugenia la Riveira;
procesado en la causa número 44 de 1955 por delito
de deserción mercante ; comparecerá, en el término
de quince días, ante el Capitán de Infanteríá de Ma
irna D. Martín Martín López, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, j0 de abril de 1955. — El Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Martín Martín López.
•
Víctor Angel Villasante Peña, de veinticuatro arios
de edad, soltero, Estudiante, hijo de Víctor y de
Rosario, natural y vecino de Bilbao ; procesado en
causa de esta jurisdicción número 103 de 1954 por
el presunto delito de polizonaje a bordo del vapor
Monte Urbasa; comparecerá ante este juzgado Mi
litar de Marina, en el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de la
citada causa, con apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 1955.—E1
Comandante, Juez permanente, José Fernández.
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Antonio Asencio Barrera Fumero, de veintiocho
arios de edad, soltero, sin oficio, hijo de Julián y
de Paula, natural de Santa Cruz de Tenerife ; pro
cesado en causa de esta jurisdicción número 155
de 1951 por el presunto delito de robo ; compare
cerá ante este Juzgado Militar de Marina, en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, para responder a los car
gos que le resulten de la citada causa, con aperci
bimiento de ser declarado' en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 1955. El
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Manuel Edo Hernández, hijo de Manuel y de
Eusebia, soltero, Mecánico, de veintiséis arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 9 de mayo de 1955.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Andrés Parejo
Muñoz.
Florentino Suárez Hevia, de veintidós arios de
edad, soltero, sin oficio, natural de Gijón, sin domi
cilio, hijo de Indalecio y de Manuela.
Juan Hernández Suárez, de veintidós años de edad,
soltero, sin oficio, hijo de José y de Angela, natural
y vecino de Santa Cruz de Tenerife.
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 111 de 1951 por el ,presunto delito de hurto a
bordo del vapor sueco nombrado Sanhanm; com
parecerán, en el tér,m'ino de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina, para responder a
los dargos que le resulten de la citada causa, con
apercibimiento de ser declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a rn.i. dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 1955. El




Subasta.—Publicado en el DIARIO OFICIAL. DE
MARINA y Boletín Oficial del Estado de losr días 6
y 7 del mes actual, respectivamente, él anuncio de su
basta pública para la venta del guardacostas Finis
terre, que se encuentra en el Arsenal de La Carraca,
se pone en conocimiento de los que deseen intere
sarse' en este servicio que el acto tendrá lugar en
este Ministerio a las once horas del día 2 del pró
ximo mes de junio.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 12 de mayo de 1955.—El Teniente Coro
nel ,de Intendencia, Presidente de la Junta de Su
bastas.
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